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Slika staroga Dwhrovnaka, to 'jest iz vremena repuMiJke dJUlbrovačke
fdo počeJt!ka 19. 1808.), wamo :n:ekol~o, aJI[megJjrunj~ma je vrlo mala au.rten-
tiČI1i!hj,to jest kaje su crtaa1Je baš pr0IIlJa Đubrovn&u kakav je bio u vri-
jeme iz kojega je S-.'l.ma,slika. Ja ću ovdje <ilznijeti, a u k.oliko treba i i1"az-
jaSJIliti neke slike iz mOlje zJbrhike,u koj'oj mislim da se nalaze sve vCl.lŽlIJije,
a u koliko je meni poznato, i većina slika iz toga vremena. Najstarija je
sliJka (tbr. 1) iz g. 1481., te je godJine naime iJZJdanou Arugsbrurg-u ROIleviJnkovo
1. Slika Dubrovnika godine 1481.
dielo »Fasc1cul'UJstempo11Ulffi«,pa tu u 9. knjizi ipod g. 458 nalaz~mo neko-
i,~o riječi o DruJbJro~ i ovu malru ,sliillro (8.2X6.4 om), Tezanu u d1'lV'U.j
za nju s~ .odmah vild!ida ju je er,tao ka nije DUlb11ovln:iJkaniJkada ni viJdiio,
iH, ako ga je viJdlio. urpamtio je ,samo da jre il1itvrgien ,grad. pa-,].moruj u
tekstu se pak samo kaže da grad ima krasne javne i privatne zgrade, lagje i
vdodJobro h.tlkJu,Ik,oja se lancem za:tvara. T oj,e <tačno, is<t1na je da se je
i lwka (noću) zatvarala lancem (koji se na sHd vttJdJi)št,o se ~:eraza.p~ao
s jedn,e do droge strane ulaza 11 lukru, <tako da poveće lagje lllJijeiSIUmogle
pretko nje~a, aH ina,če sve je iz glave crlaJn!o - i be,demi, i zgrad.'e, il OiIlaj
uslkiikanal koja iz otvorenaga! mora voidi u luikru, a kojega nema, niti tgia!je
ikad MIo; ta je daJ1d.elSaJSVEiJdeaJ1naslb. Sasvim Idrukčija je droga slika
i'Z !kraja XY. :vilj,elka:011JaISenalal:m na IpOzilaIĆenomIsrebrnom lk.iJPUsv. VJaha
(tbr. 2), Ikaji ,se čuva lU svečevoj 0I1kVia ljedirni je predmet što iSe je sačuvao
iz ,stare crikve 1SiV.Vbha Ikada je ,go1706. sarsv1m izgocjela. Taj je kiirpviJsok
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2. Kip sv. Vlaha iz XlII. vijeka.
68.4 cm, a svetac, kako se u Dubrovniku obično predstavljao, drži ljevicom
'l1IZprsi 'sl:i:kugrada, i to balš :s[i~ IgraJdaDuhww1lika a ne kaJkVIUMealn'l1 sliku.
Ta je sliika (br. 3) dost.a v~lilka (14.4X 13.6 om), bika da se na IlIjlojdobro
vi,dJirazmještaj i raJZIdJiOlba:,grada, ipa~laVl11li,je~grradej,i ipa tame možemo sa-
sv:inn 'sigurno ~azartli ,da 'je iSlilkawr.agjena od nekaga što jie dobro po~navao
Dubrovnik, !POIsv(jj Iprilici OldiIl~Og dubmvačkog ZI1atara. Još je važnije što
možemo iSaJSv5.m,sigt1JTl1lo!kalzati i iz ~ojega je vremena: S,aJmMp :svečev je,
posudu vještaJk,a, iz dosta starijeg vremena, alli slika grrada dodana je (kao
~ idirugi neiki dijelovi" iIlJa,pr. mitra !itd.) g. 1481.-1485, ili je barem u to
vrijeme izragjena: ne može Uti Iprije ,go 1481., jer se na IIl!jojvidli ~vonik
sa ISMom (13)\ kaji j,e sa:grralgjen te godine, a niti poslije ,g. 1485., 'j'eII'
tvrgjava IS'\'. Ivana (18) iJrna iSasvtim drugi oblik neg'oli ga je dobila g.
1485. ti zadržala ,do našega 'Vremena. ImaJmO ,dakle tu posla iSautentičnom
1) Brojevi u zal1radama. što su uz neke zl1rade nas1ici br. 3. dodani su dabom'e
kasnije za reprodt&eiju.




3. Slika grada iz g. 1481.-1485. na kipu su. Vlaha (isp. predašnju sliku).
sll[kom iz kraja XV. VJijeka, d.~ik!leIdaViI10prije vel~ke treŠillje od .g. 1667.
kaja je dobr.ilIIl.diiije1omporuŠlila Dulbl1ov11!i!k,taka da su lIIM1Jogesada'šnje
zgrčllde, i javne i privatne, tek nčllSlta1eposlije l1:eUJdesJI1e,godine i time
dale Dubravni:k'l1 od česti sa"svim d~i iS/PoliJašnjiVliid!.AH baš ;pa alVaj
slici najljepše se vidi da je već knjem XY. vijeika Dubmvnik u glalV-
nome iz.gledllJaikaJOdaJnllJS.Na slici ,se vid1i!Samagraid dakle je OiPaJsam.svajim
bedemima, nema dakle predgradja, niti tvrgjave sv. Lavrijenca nedalekO'
vrata ad! P1la, pa ni ihvir,g1jave»Leverina« Ipre'd vratima od PIloča. što se
pak hi!česamaga grada, njegava je slika u talika umanjena što je, zbag ma-
lag r,~olom'Vag ,pllostara, na njaj iIleckal1ik1auHca manje negoli iJh je saJda i
negali ih je bila već u XY. v:ijetku: sa :sred1šlIlj,ei glavne ulice »Place«, šta
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!l"aViThO:ide ,od iZB.lPa!dn1hVlfaJtado is!očnilh te ddjeH g1"aJdna dvije pol,olVice, na
slici idie na sjever sama 8 'ulica a !Ilia~ 1S.aJm,07, dok ili UJSl!muide po 14 na
obje ,gaane. Inače .glav.nije su ~ađe na ,svojem mjesbu: u sjevernoj polovici
kula M.:inčeta (1), cr'kva <sv.Fmnja (2) .s fra.njevatČJk.:ianmanaJstwom i IIljego-
v:irrnvrlom za njom, orikrva 'sv. JaJkoha na Pelmama (12) ii !Sv. Dominika
(16), a na južnoj polovici Onofrijeva česma (5), negdašnji manastir sv. Klare
(4) a pozmji arsenal, pa cJ:lkvlasv. Vlaha (10)a !pred iIlJ10mOrlandov stup (8)
s dubl"'ovačlIcimbarjaJk.om (9), zaJtim zvonik sa lSaJtom(13), mežeVlskii »Dvor«
(14) i st,olna crkva (11) - nekad »GoSiP'ogja« a ,sada »Go~a« - i mana&ti1"
sv. Marije (6) - sadaŠlllija V!ojn.ička !holnica; deSlIlo od Dvora je lUika (15)
z'atvorena laJncem (17), :koji ~de od jedtne sjeverne !kule do kule sv. Ivana
(18). Vide se napokon i div:ij'e~grade I1roje je porušila 'breš1l'jag. 1667.: u!sre-
dini Alace crkva .sv. ;Pet1"a, Lovrijenca i, AnJdrije (7), !POkojaj se još daJn-
daJna!szove »Petilavrijenci« lulica šta ide UiZkuću koja je na njenom mjestu
kClJsnije1P00d:iJgnuta,pa u jugozClJpaooom uglu manastir 'SV. Tome (3), k'oji je
do daJna-s ostao porušen. Ne vide 'se iIlalPwt1v druge dVlije Zlgirade koje su u
t,o doba bile a ig1"ale su vraJŽ.nuul'ogu 11 jaV!Iliomživ,atu - »LužaJ« pred s,v.
Vlahom,gd je 'su se vll'ClJs!telasaJk.UtpiIj aJlana ra~gJovor i na igt'e, IIroj/UI,je po-
ru~la 'V'eI1ikatreŠiIlja!te je tek I~' 1707. razvaljena, da se dobije 'Više ~ora
za novu crkvu sv. Vlaha, i lijepa krstionica zapadno od »Gospe«, koju je
taJk.ogjer.ip<>štedijela1rešnja, ali nije ibarbaJT1ukaustnij.ske v.la:de, koja ju je g.
1830 porušiJai ne vide ;s,edabome ni neke 7Jgr<ClJdešta su pos,tale pOtSlijekl1"aja
XY. vijeka, tako n. pr. crkva sv. Spasa lijevo od crkve sv. Franja (2), »Di-
\<'ona:<(carina:rlDlica) lijevo ,oldizvonirkasa satom (13)" mj;est,o koje je mala
oMčna ~TadJa. i,S'ltSlOvačđ<Jacrikva itd. Nara'Vski ,slika i'e oov1še malena a da
bi se mogla l1"aza1birati i arMtcl<tura pojed:inJiJh~grada, ali neće biti samo
onako iIlaiC1"tanošto crkva sv. Franja ima vrUo šWlja:stzvonik (dok je 00 po-
slije kešnje kwsa!&t)i što »Dvor« ima ISdesa1e strane š:illjasta kruJhelllIaJdl'l.llkom
(čegta dalllldanas nema).
Iz knja XV!. vijeka :imam d~iie 'sHJke!koj'e su vrI.a slične jedna drugoj
pa nema snmnjeda jie jedna i1Zragjena po drugoj, samo što ne mO,gu sigur-
00 ikaJZaItikoja je mgdnal a koja je kopija; liJnače ni jedina ni dil"uga - osim
nallPisa »RAGVSI« - nemaju s Dubrovnikom nikakva posla" jer hi, isto
tako to mogla biti slika kojeg drugo.g prim'Ol"sikJQgrada. A opet je iJnte:re-
sanmo v1idjeti ikako su u toOdoba crtači li km.j!i.žarinaiviIlJom beZiObll"aZDioš'Ć1t
izra.gjriJvalli iP'TQdavali »v1,em,e« sHke svakojakih gradova na svij'etu. Prva
vrlo primit1vna lS1ik!a,t1"ezanau dTlVU,16.SX9.5 am ve1liJka(hr. 4), najJkaJSlIlije
je Jj.zg. 1598., jer se naI1aIZJiu dJjelu »G. Rosaccio, ViaJggia da Venetia
a Cos!antinoOlPoli« !kaje je te g,odiitneiJzda.Jnou MIeoima. aJi je ipO svoj prilici
neštto starija, j'er je ima 'Već djelo »R:alCcolta de' disegni ,di i:ui\rt:ele citta, et
fortezze di mare che sono nel viggio da Venetia a Constantinopoli«, za
koje iSeU1zimljeda ~e ~daJnO oka g. 1580, - a moO~ebit je !i,samo SJta.ri1eiiz-
dat1!je~a ,pt"VOlgaJidjelal Druga je slilka. (br. 5) vrtIo sliOniaano~ pr'Voj, te se
dd nje .samo u delt-a[iu raaJlilkuje, !ima l1lapr. IllJm)ga više onlih t.aJlrOdjetinsiki
crtacih V'ojmJiJkaiSonm d~ !kopljima (ili puškama?l, a osim toga, osim
imena gore IPOsrijedi, ima u diOiIljemudeSlIlOm kUitu natpis »ln DaJ1matia ~n
littore mari adriatici sita«; njemački knjižar u koga sam je kupio tvrdi da
ie iz tal:ijansk,og dje1a ~zda'11lQigok/o ,go 1590. Sa!SVLmje dntik,čija sJnika Du,
b.rovnika k.oju je u badmm rezaO' tpOznClJtišrvajcans.ki umjetniJk ,MaJtija Menan
(1593.-1650.); on je izradio vrlo mnogo geografskih karata i slika gradova,
koje se ,000~kwjlufinJim crtežom i vT1adOlbl"om iPerSlpektiVl()m.Njegova 6I1irka
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4. Slika Dubrovnika oko g. 1580.
DuihrO'vtllika~2)dal!lJaje prVli put ti dljeilu J. L. GO'ttfridit-a »Archonrtologia co-
smica« (FranMurt 1638.) I pa je i dna vrI10 lij~pa a velilka 33.3X 11.5 cm (br.
6), ali ni O!IlIane pred!s1JaJVIlljanilka1ro Duibrov:nik, nego je QPet 'Sal!110onaJko iz
g!lave ort,ana, a mteTesamrtno je da je Meman u Isamo,j S'redliJnigrada melgju
obje ponaijlViJšei pOlIlajllje:pšle,c~ve nacrtao i, doosta nešto nIi~u liman:ju, mu-
Sll,imansku dJžamiJjuIsa svojom Vlit!lmmmunarom. Ta s'e jesl~a pak više puta




nanava izdraJValartl na'Vijim i.zJdanjima,ai precrtavala se u mlagjim d'jelima,
ponajviše rtl raznim »Topo~afijama« rSopisom i slikama. raznih zemalja i
gradova. Naročito pak iSll:itčemda ti učeni franjevac O. M<lIl1kaCoranelli
(1650.-1718.), koji je po.znaJI:kaO' hisiloričaJr, geograf i karlograf, ,pa je
izdaO', kaO' iMerian, mnaga (akO' 400) geagrafskih karata i slika gradava,
takogjer je davaO' ~Hku Duoo-ovnJika,ali, premda je sam biO' Mlečić a
ponajviše i živiO' u Mlecima, ,g,dje je ma,gaa ,od s<t'oHnali'udi laJ~a saznati
kako Dubravnik ~biIja l'zgle,da, nije daO' kakvu navu njegovu ,sHku nega je
kopir,ao Merianav'U, taJka u ,svajem djelu »DescripHan ... de la Ma~ee«,
šta ga je sam izdaO' g. 1687. u Parizuj tu je istu sliku Cal'looelIi kopiraa i
u drugam svajem djelu »La Dal1maJZia«,kaje je iJzdana ne prije g. 1694.
(jer se ta gadina spominje na karti ušća Neretve), aili je to više skica :nego-
Iri prava slika; u tome je djelu Caronelli dao, kolika ja znam, i najstariju
pasebnu geagiTafskiukariu druhrova&e republike (»S<tato ,di Ragusi«, na
60.6X44.7 cm).
Ali posHje one dike na klipu sv. Vilaha iz XY. vijeka, svakako najbalja
je ,slika iz wemena prije velike rlrešnj:e ,od ,go 1667.00a ŠitO' se u sasvim
mlad'aj IHJopiJjliiz 'S'1'edinept1ošloga vijeka čuva u Franjevačkom manaJstiru
u Dubro'Vllli.kJujo' 11Ijojimamo članak O. Frana Jurića rtl braju 6-8 »Lista
dubrovačke !biskupije« za ,g. 1922., odakle saZIl!aJjemoda je original u
privatnaj ~{<Ućiu Visu, a da je tama došao iz dUibrorvačke vlasteoske kuće
SaraJkovića;, 'slika je nas,lBikaJna'lIljaJnimbajama i, veliika, je 170X115 om, a
pa sudu vještaka radnja je »klasiČ1liagautora ... venecijanske škale«;
~opija (,00-.7), \Qsim nekih Isitniaa, !dobro se slaže s ongjinaJlom, Slika
svakakO' predstavlja Dubravnik kakav je biO' prije g. 1667.: dasta je spa-
menuti da :na "pJ·aci« jaš stajti crkva sv. Petr,a., Lovrijenca i Andrije, a
stalna crkva ima. drukčiji .oblik negoli ga je dobila poslije te godine, s
glavnim watilIIla. sa zapadne strane (prema kl1stti,ooici), dak su sada
s istočnej ima pred sv. VlahOlffiti »Luž'a«, kaje je neSll:alaistina tek g. 1707.
lava Je slika posaoč.ovjelka, kaji je vrlo drarb'1"a pa,znavao Dubr1avnik, jer
je ta zbilja .njegova vjer:n.a sH:ka - ilJJanjaj, su i s 'obje Isb-ane "P,l,ace« p'o
14 u1i,ca,IkakO'što je u ~stini, pa zato. 'bismO'Ibaš željeli znati k<lJda,je i·zra-
gjena. Pas lije prve pol avi ce XVL vijeka sV<lJkaJka·,jer se na :njoj vi:de i
crkva 'sv. Spasa i nova (sadašnja) "Div'OIIlJa«,koje su u <ta daba s<lJgra.gjene,
ali ko};iJmvremena paslije taga? Na ta Ibi maga·a s~guma adgavorr1,t[kaji
struonj3lk u histariji ,slikaTstva, te bi o:n prnje svega trebaO' da reče maže
li ·ava s,Likaiz tehničJdh i"aJZlogabiti starija ad 19. 1667.j a ta je pitanje za
koje se meni čini ,da ga il:reba il:eikraščiJSltilti,jer ima nešto što me tjera da
sumnjam o nje:naj aurtenHČ:I1asiH.Ja imam doista pred ,sobam sama maju
repr·adukciju k'OIpije,ali dvoj:e me audi: prije 'sv,ega da pred sv. Vlaham
nema Orlandorv stUiP.kaji jie :lama staj'aa SV1e>da,go1825., >akaji sa svajim
barjaJkom na Bdpu iz XY. vijeka mJimlje taJk>ovilooa·mjesto, a dmgo šta se
liJjevo00 !k:neževs,lmg"Dv.ora« jedva vi,di nekakva kućica, dok hi tu trebala
da bUide "Vijećnica«, to jest palaJča Velikaga vijeća, koja je izgarjela g.
1816. Je Ii dakle silika'1'naprostO' zaboravio Orla:nJdov stup, iIi ga nije
lIlarsliJkaa,jer je an sam radio !paslije g. 1825. ik1lJdaje s,tupa :nestaJa sa
,svajega mjesta?! Treba dakle prije sve'~a riješiti pitanje je li ava slika
izragjena zbilja prije g. 1667., a tek tarda će joj se moći, vjerovati da
odgavara isrtiJni ona čim se ooa mzlikuje ·ad s<lJdašnjegastanja, na pr. ana
palača s trijemam rHjeVlaod "Divane«, pa ooaj :I1!irzni·sk~h kuća baš od te
palače da cr':kve sv. Petra" Lovrijenca i Anddje. Svakako O. Jurić ima
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7. Dubrovnik prije 1667. (u franjevačkom manastiru u Dubrovniku.)
pravo ,da 0V1a:sl&a nije !kopija sa hiptiha koji je na oiltar.u Ujevo od glav-
noga 'oltaJra u Dorn1Jnikains1rojctikvij taj je triptih ·slikalIlna drvu i prikalZuje
na srednjemu polju Bogorocfi,cu Mje sjedi lIla!prije,stolu a pod njom mjesec
li angjele, na desnom 'PoljlUJsv. Tomu li sv. Augustma a na Ujevom sv. Pavla
i sv. Vlaha. Za '11aJS je osobito važalIl ovaj ,posljednji, jer 01Ildrži objema
rukama pn~d sobom ,grad Dubrovnik (hr. 8), a po mišljenju vještaka slika
je iz druge pol1o'ViceXV. vijeka, 'šta više lPoIk.prof. Dvoržak u Beču, koji je
s~UJmo mog,aJOu ovakovim plitanjima temeljito >sudiH, ustvrdio mi je
saJsvim odlučno da je to rad onoga istoga dubrOlVačkoga slikara N&ole
koji je mjeseca februara g. 1517. dovrši,o triptih lU crkvi na DaJnčama.2) O
samoj slici grčlJdateško te išr1:Jokazati na temeljru male for1:ografije,aH jedn!o
je sigurno: zvonik sa 'Satom !kod WMa od ?ilača, koji je gragjen g. 1481.
već je tu, ali i kula sv. Ivana lijevo od lu!ke ima ,svoj stariji oblik iz vremena
prije g. 1485., tako da bi trebaIro reći da je i ova slika, kao i ona na s~erbr-
noomkipu sv. Vlaha (bT. 1), postaila megju g. 1481.-1485., pa za,to treba
pitati ne ,stoje li one u !kakvoj vezi megju sobom, Šr1:JOće se moći iUStamoviti
lkaJdlvješrtaci ri,SIpOt'edeobje ,slike; tfum JpriJlikom bi trebalo proučiti jlOš
jednu sliku ,sv. Vlaha s gradom, naMne onu u biJbHoteci dubrovačke gimna-
zije, koja Je mo~da takogjer iz staTijega vremenaj lIla ,slaboj fotografiji što
od nje imam malo se što vidi.
2) što Appendini (NoHzie LI, 208) o njemu Ipriča, sasvim je netačno. Po istraživanju
pak. Dra K. Kovača ,sada znamo da se oe taj slikar zvao Nikola Božidarević i bio sin
Boži<lara Vlatkovića, koji ,je takogjer ,bio slikar, a da je stupio u zanat g. 1476 (vo Vijes'-
nik za histor. i arheol. dwlmat. XLV. 21-22).
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8. Lijevi dio lriptiha Nikole Božidarevića.
Katastrofa Dd g. 1667. Wnd.jela je Duhr,avnik ([la WŽaiIl glas u cijeloj
Ewopi, rpat O' ([ljaj ima cijela mala Jiteratura,: iz same g. 1667. ja imam u
svojoj bibliQteci 5 taHjamts1cihtwjceštaJja, 2 njemaJčIka, po 1 elllgilesllci hola([ld-
s:ki, ali znrum još z'a 1 ([ljemručikii 1 fr.ancusiki, a Iiizg. 1669. imam 1 Iarta.nSlki;
ne&ta je bila više ,toga šta je tek doamjle ,izdavaiIl'a ([la,sviaet, naa:'ačita u
naše vrijeme. Pia >su se nrušlti i 'llJIIljetJniicikoj ti su iJzra!dili slike te vcliike
trešnjej obje su dvostroke rte IPriJka'~ujluDuJhrovlIliik kakav je b~o prije
tirešnje [ ikaJka'Vza wtijemesrume treŠ!nje: Pt'V'<40reza:na u baJkro, pa svoj
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~ 11. Dubrovnik Boka Kotorska : u vrhu lijevo slika trešnje, iz g. 1759.
12. Dubrovačka luka g. 1772.
mna kopi'ju poznaJte nam MerialIlQve slike (brr. 6) pod naJbpLsom »Ahri!ss der
Schonen Stad Ra.gusa in Da1matlia, wie 'solehe vor be.gebe.nem EtidfaL1 an
zu sehen gewesen« (br. 9), dok goro polovica pod natpisom »Eigentliehe vor-
ssteHung des ersehredkJ1ichen E:r:dbeben!s so ·den 6. Apri!. 1667 in und arusser
der Stadt Ragusa in Dalmatia entstanden« (na 34.3X17.2 cm., br. 10)
priJka:zuje kako se taj isti (MeriaLIlOvI)ĐUlbX'oviIlliJkmš:i - ,kuće padaju, !kuJe
se lome napola ikao da su od staikla, vatrra bjesni usred grada, .ljudi bježe,
lagje tonu, ljudi se tope, a cijeli niz vulkana siplje kamenje na nesrećni
grad! Druga je slika rezana u bakru: na 31.5X2L3 cm. {br. 11), i po tvrdnji
kIIljižM"evoj l\.l2eta je iz ~zd.anja Gottkidtl:-ove Ar<hontl:ologije od g. 1759. j 'Ona
upravo na 3 četvrtine svoje povr;šim.e pred!stavlj,a jruŽillodaLmatinsko pri-
morje od Dubr.ovniika do Kotora, gdje jesvaiko mje,stbopredstavljeno· ma-
lom ,gIličtcomj Islika Dulbrovnika je ii. O'Vdj,eiJzr.a:g'j'enaprerrna Meriam:woj, a
u gornjoj tlijevoj četvrtini je opet »Er1scmoc!kHcher UntergaTIJg und Ver-
brennung der StaldJt RAGUSA«, još iSlbrašnije prlka.zatno negoli u prvoj slici,
jer ni jedna kuća nii'e ossta'1a čitava - od ,OIIlilh5tO se vide, jer j'e veći dio
gmda pokriven plamenom i dliJmom, k'oj1Jma jUl/1aJčki pomažu vulkani
unaokolo.
Posljednja slika DUlbrovomka ~z vremeoo. repuiMike u isto j:e wijerrne
i jprVa a1Utentiana, !koja ipO'šteno kaže ko ju je i kwdla izradio; to je 'silika uz
natl:;pisoi lli,st poznate Engelove dulbToJVa·čkepo,V'ijesu.. EogeLovo je dj'.eLo
štampano doista g. 1807. u Beču, dakle malo mjeseci prije propasti du-
hI10vaJčke republike, ali je saJma sliJka za preko 30 ,~odina starija; to upravo
niie s.Hka cijeloga DubJ"oiV!Iliikanego sam'o nje.gove lulke, pa za·to pod njom
piše !po srijJeJdi»Ansicht des HafeLI1Jsvon RagusaJ« a,š<to je za· nas još vawije,
s Litj:evestrane »Baseggio de,}, (:to j. delineavit) 1772.« a s desne »Blas,chke
sc. (t. j. seulpsl,t}«, po čemu 'znaJmo da ju je cnao g. 1772. neikriBaseg,gio (too
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je ime jedne istarske porodice) j slika je na drvu s 12.9X7.9 om, ,dosta
vješto crtana, a svakako po prirodi (br. 12), pa zato se moraju uzeti u
obzir neke stVM",iIkojih u drrugoj poLovici prošlo,ga vlije~1lJnije vi!še bilo, na
pr. lanac što zatvara ulaz u luku, zvono na vrhu kule sv. Ivana, mala
zgmda ,sčetvo['a vrata ,desno vra'tima »od POnlte« itd. To su dakle
meni poznate ,sHikestaroga Drwb'1iOVI1liJka,aM sam uvj~['en, da Će se j,o,šgidJj'e-
koja naći, pa je ba,š svrha ovoga bl'1lJnč1ćada srvra<tipa,žIlJjui na tu stranu
naše narodne starine.
R e s u m e. Dans cet artide le prof. M. R e šet a r (membre de l'Academie Youg,o-
'slave) public d'oaze aneiennes vues de la ville di: Ragusej enes sont pour la plupart J'
'oeuvre de personnes qui n'ont jamais vu Raguse. Ainsi la plus aneienne emprun,tee li
un livre al1emand de l'an 1481 (N. 1) et puis les deux autre:s (N. 10 et 11) qui representmt
d'une mani ere tres-naive le terrible tremblement de terre de 1667, qui avait detroit
pres,que toute la vi1le. Le N. 3 au c011Jtrair.eest authentiquej il a ete ajoute dan s
'les an:nes 1481-1485 li la s'tatuette d'argent ~U X1H. siede de Saint Blaise, le prQbc-
teur de Raguse, de meme le N. 8 sur le ,ta;bleau d'un peintre de Raguse de la fin
du XY. et du commencement du XV!. s'iede. Le N. 7 '<lst evidemment aus si
1'oeuvre d'un artiste ra~useeni il represe,nte la vi1le telle qu'el1e etait avant la caJta-
:stmphe de 1667, bien qu'H ne soit pas sur si le tableau solt anterieur li cette annee la.
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